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Összefoglaló
Az Amerikai Egyesült Államok Mezıgazdasági Minisztériumának (USDA) elırejelzése szerint a globális csirke-
hústermelés 2013-ben elérheti a 83,5 millió tonnát.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2013. 1-14. hetében 193 euró/100 kg volt az egész csirke uniós átlagára, 
ami 2 százalékkal haladta meg az elızı év azonos idıszakának árszintjét.
Magyarországon  a  vágócsirke  felvásárolt  mennyisége  8 százalékkal  csökkent, élısúlyos  termelıi  ára  (298 
forint/kg) 17 százalékkal volt magasabb 2013 elsı tizennégy hetében az egy évvel korábbinál. 
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PIACI JELENTÉS
Az Amerikai Egyesült Államok Mezıgazdasági Mi-
nisztériumának  (USDA) elırejelzése  szerint  a  globális 
csirkehústermelés 2013-ban elérheti  a 83,5 millió ton-
nát.  Kínában, Brazíliában és Indiában az állati  fehérje 
iránti  kereslet  versenyképes  árakat  eredményez,  azon-
ban a magas takarmányozási költségek miatt a termelık 
csökkentett a haszonkulccsal termelnek. A globális ter-
melés várhatóan 1 százalékkal, a kereskedelem 2 száza-
lékkal nı az idén az elızı évihez képest, a legnagyobb 
importırök elsısorban a Közel-Kelet és Afrika országai 
lesznek. Brazília az USA és az EU továbbra is meghatá-
rozóak maradnak a világpiacon, míg a kisebb szállítók 
(Thaiföld, Törökország és Argentína) a fejlıdı országok 
piacai felé nyitnak. Az USA termelésének 1 százalékkal 
16,3 millió tonnára történı csökkenésében a magas ta-
karmányköltségek mellett az alacsonyabb termelıi árak 
is szerepet játszanak az idei évben. Az ország csirkehús-
exportja 2 százalékkal 3,2 millió tonnára  mérséklıdhet 
az oroszországi kereslet lanyhulása miatt. A nagyobb pi-
acok keresletének mérséklıdését ellensúlyozza a nagy-
számú, de kisebb mérető piacok elıretörése.
Kína 3 százalékkal, 14,1 millió tonnára növelheti a 
csirkehús  kibocsátását  2013-ban,  ezzel  párhuzamosan 
fokozódik a belsı kereslet az olcsó fehérjeforrás iránt. 
Az  idén  tavasszal  megjelent  madárinfluenza-járvány 
(H7N9) áremelkedést okozhat a globális baromfipiacon, 
ugyanis az ország várhatóan több baromfihúst fog im-
portálni.
Brazília csirkehústermelése 2 százalékkal 13 millió 
tonnára bıvülhet 2013-ban. A növekvı kereslet, a bısé-
ges takarmányellátás és a kormányzati támogatások mi-
att  a  termelési  költségek  viszonylag  állandóak  a  dél-
amerikai országban. 
Az Oroszországi Szövetségi Statisztikai Hivatal sze-
rint  az  ország  baromfihús-termelése  4,2  százalékkal, 
120 ezer tonnával 2,9 millió tonnára bıvül  2013-ban az 
elızı évihez  viszonyítva. Az elmúlt öt évhez képest a 
kibocsátás növekedési üteme csökken, ami a takarmány-
árak növekedésével és az ágazat nyereségének mérsék-
lıdésével  magyarázható.  Ez  nehéz  helyzetbe  hozza  a 
termelıket,  akik fıleg hitelbıl fedezték a szektor mo-
dernizálását. 
1. ábra: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január = 100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR
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Az Európai Bizottság adatai alapján 2013. 1-14. he-
tében 193 euró/100 kg volt az egész csirke uniós átlagá-
ra,  ami  2 százalékkal haladta meg az elızı év azonos 
idıszakának árszintjét.
Magyarországon  a  broilertáp  értékesítési ára  2013 
februárjában 66 százalékkal volt magasabb 2009 január-
jához viszonyítva. Ugyanebben az összehasonlításban a 
vágócsirke  termelıi ára csupán 28 százalékkal  emelke-
dett,  a friss csirke (65 százalékos) értékesítési ára nem 
változott számottevıen. A takarmányár 2012-tıl kezdve 
folyamatosan emelkedett, s ezt kisebb mértékben követ-
ték a termékpálya további fázisaiban az árak.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisé-
ge  8 százalékkal  csökkent, élısúlyos termelıi ára (298 
forint/kg) 17 százalékkal volt magasabb 2013 elsı tizen-
négy hetében az egy évvel korábbinál. Az egész csirke 
feldolgozói  értékesítési  ára 447-rıl  490 forint/kg-ra,  a 
csirkecombé 431-rıl 491 forint/ kg-ra, a csirkemellé  4 
százalékkal 973 forint/kg-ra emelkedett.
Agrárpolitikai hírek
• A kínai  fıvárosban  is  megjelent  a  H7N9 jelő,  új 
madárinfluenza-vírus.  Eddig 44 fertızéses esetet ész-
leltek Kína keleti részén, Sanghajban és három környe-
zı tartományban. A sanghaji hatóságok az élı baromfi 
árusításának teljes körő betiltását fontolgatják.  A Ba-
romfi Termék Tanács szerint közvetve kedvezı lehet a 
hazai baromfitermelı vállalkozások számára a járvány, 
ami áremelkedést hozhat a világ baromfipiacán.
• A Négy Mancs Alapítvány  közleményben tudatta, 
hogy nem készül újabb kampányra a magyar baromfi-
ágazat és a szentesi Hungerit ellen. 
2. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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Magyarországi piaci információk
1. táblázat: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése
Mérték-
egység
2012. 14. hét 2013. 13. hét 2013. 14. hét
2013. 14. hét / 
2012. 14. hét 
(százalék)
2013. 14. hét / 
2013. 13. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 4 288,25 3 730,09 3 577,88 83,43 95,92
HUF/kg 258,17 301,66 299,95 116,18 99,43
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 20,90 18,75 12,39 59,25 66,05
HUF/kg 453,38 475,91 479,51 105,76 100,76
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 3,19 1,36 0,31 9,77 22,94
HUF/kg 433,02 497,09 514,85 118,90 103,57
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 127,77 112,64 91,71 71,78 81,42
HUF/kg 453,68 491,16 497,63 109,69 101,32
Friss csirkecomb, 
csontos
tonna 575,97 577,54 391,53 67,98 67,79
HUF/kg 451,33 464,98 498,58 110,47 107,23
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 36,21 49,63 37,36 103,20 75,28
HUF/kg 365,20 369,57 395,03 108,17 106,89
Friss csirkemell
tonna 350,93 494,21 355,06 101,18 71,84
HUF/kg 948,78 934,11 983,93 103,70 105,33
Forrás: AKI PÁIR
2. táblázat: A vágópulyka élısúlyos termelıi ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése
Mérték-
egység
2012. 14. hét 2013. 13. hét 2013. 14. hét
2013. 14. hét / 
2012. 14. hét 
(százalék)
2013. 14. hét / 
2013. 13. hét 
(százalék)
Vágópulyka
tonna 1 757,65 1 507,28 1 585,14 90,19 105,17
HUF/kg 371,11 390,70 389,81 105,04 99,77
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 20,54 36,00 21,70 105,65 60,28
HUF/kg 405,06 392,48 400,32 98,83 102,00
Friss pulykacomb felsı, 
csontos
tonna 29,92 29,20 21,90 73,20 75,00
HUF/kg 734,91 765,78 758,51 103,21 99,05
Friss pulykamell filé
tonna 155,06 192,70 122,00 78,68 63,31
HUF/kg 1 158,95 1 104,08 1 096,87 94,64 99,35
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élısúlyos termelıi ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység
2012. 14. hét 2013. 13. hét 2013. 14. hét
2013. 14. hét / 
2012. 14. hét 
(százalék)
2013. 14. hét / 
2013. 13. hét 
(százalék)
Dobozos 
(10 darabos)
M
darab 2 788 206 4 372 704 2 105 684 75,5 48,2
HUF/darab 34,1 22,7 21,6 63,2 95,3
L
darab 857 930 889 410 552 640 64,4 62,1
HUF/darab 34,2 24,5 23,8 69,8 97,4
M+L
darab 3 646 136 5 262 114 2 658 324 72,9 50,5
HUF/darab 34,1 23,0 22,1 64,6 96,0
Tálcás 
(30 darabos)
M
darab 1 947 603 1 294 877 1 154 046 59,3 89,1
HUF/darab 28,9 20,5 20,1 69,6 98,0
L
darab 1 501 744 2 223 147 1 505 858 100,3 67,7
HUF/darab 30,2 21,9 21,6 71,8 98,8
M+L
darab 3 449 347 3 518 024 2 659 904 77,1 75,6
HUF/darab 29,4 21,4 21,0 71,3 98,0
Összesen
M
darab 4 735 809 5 667 581 3 259 730 68,8 57,5
HUF/darab 32,0 22,2 21,1 65,9 95,0
L
darab 2 359 674 3 112 557 2 058 498 87,2 66,1
HUF/darab 31,6 22,6 22,2 70,3 98,2
M+L
darab 7 095 483 8 780 138 5 318 228 75,0 60,6
HUF/darab 31,9 22,3 21,5 67,6 96,3
Forrás: AKI PÁIR
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6. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
7. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Nemzetközi piaci információk
4. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 11. hét 12. hét 13. hét 14. hét
14. hét / 13. hét 
(százalék)
Belgium 57 359 57 526 57 321 56 714 98,94
Bulgária 50 660 53 517 47 408 50 632 106,80
Csehország 60 003 59 848 59 798 58 913 98,52
Dánia 77 569 59 848 59 798 58 913 98,52
Németország 78 411 82 795 82 501 81 627 98,94
Észtország – – – – –
Görögország 63 745 63 745 63 745 63 656 99,86
Spanyolország 54 646 54 915 55 620 55 156 99,17
Franciaország 70 173 70 173 70 173 70 173 100,00
Írország 54 918 54 918 54 918 54 918 100,00
Olaszország 65 597 68 648 68 648 70 173 102,22
Ciprus 78 878 78 874 78 874 78 874 100,00
Lettország 55 019 52 809 53 387 55 700 104,33
Litvánia 50 385 48 883 47 336 47 864 101,11
Magyarország 49 631 50 651 49 171 49 402 100,47
Málta 67 122 67 122 67 122 67 122 100,00
Hollandia 61 020 61 020 61 020 61 020 100,00
Ausztria 60 221 60 407 59 125 60 678 102,63
Lengyelország 45 025 45 224 45 290 45 074 99,52
Portugália 48 816 45 765 46 680 44 850 96,08
Románia 55 554 55 132 55 167 55 487 100,58
Szlovénia 64 401 64 236 62 527 53 838 86,10
Szlovákia 61 795 63 482 63 003 63 128 100,20
Finnország 82 319 82 496 82 163 82 603 100,53
Svédország 81 009 81 411 81 260 76 272 93,86
Egyesült Királyság 43 303 43 980 45 723 45 748 100,05
EU-27 58 548 59 025 59 268 59 255 99,98
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
9. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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5. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 11. hét 12. hét 13. hét 14. hét
14. hét / 13. hét 
(százalék)
Belgium 28 142 26 572 25 291 23 636 93,45
Bulgária 41 152 45 429 39 887 34 324 86,05
Csehország 36 725 37 750 36 831 35 618 96,71
Dánia 52 367 52 542 52 355 51 801 98,94
Németország 45 774 45 907 42 649 39 769 93,25
Észtország 43 690 42 437 43 323 40 813 94,21
Görögország 54 570 53 505 51 921 49 923 96,15
Spanyolország 31 944 31 373 31 200 29 497 94,54
Franciaország 30 287 28 674 28 404 28 055 98,77
Írország 50 342 50 488 50 309 49 776 98,94
Olaszország 69 920 70 123 69 511 68 533 98,59
Ciprus 54 100 54 258 54 065 53 492 98,94
Lettország 40 403 43 422 42 534 33 331 78,36
Litvánia 35 844 37 127 36 361 36 476 100,32
Magyarország 39 342 38 229 38 827 37 482 96,54
Málta 50 284 50 430 50 251 49 718 98,94
Hollandia 29 290 29 375 27 746 25 039 90,24
Ausztria 54 625 54 692 54 559 53 746 98,51
Lengyelország 45 503 45 414 42 808 37 866 88,46
Portugália 34 302 32 380 30 652 29 527 96,33
Románia 34 302 32 380 30 652 29 527 96,33
Szlovénia 29 796 29 656 28 221 27 773 98,41
Szlovákia 45 667 46 241 45 686 42 879 93,86
Finnország 39 272 40 311 39 997 38 228 95,58
Svédország 58 302 57 691 57 986 53 574 92,39
Egyesült Királyság 68 234 65 962 64 922 64 270 99,00
EU-27 42 723 43 518 43 751 43 311 98,99
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
11. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Mérték-
egység
Franciaországa) Cseh Köztársaságb) Egyesült Királyságc) Németországd) Szlovákiae)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
HUF/kg 
élısúly
328,26 III. 292,94 III. .. .. 302,23 14. 293,92 14.
HUF/100 
darab
1963,55 III. 2 668,41 III. 3 427,51 14. 3636,87 14. 2639,33 14.
Mérték-
egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
HUF/kg 
élısúly
314,70 14. 288,96 14. 299,39 14. .. ..
HUF/100 
darab
4263,30 14. 2 662,52 14. 2168,00 14. 3556,71 14.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élısúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élısúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élısúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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12. ábra: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára néhány európai uniós tagállamban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Agreste, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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